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ANO XV11. Madrid 21 de septiembre de 1922.
lAr0 OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 213
Las disposiciones insertas eii este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SDMA TRi-TO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Dispone pasen a los destinos que
indica los Alfs. de N. quecita.---Nombra Jueces permanentes de
causas en los Departamentos de Ferro! y Cartagena al perso
nal que expresa.---Nombra operarios de maestranza a los in
dividuos que indica.
CONSTRUCCIONESNAVALES.--Confiere comisión al Cor. D. J.
Ortíz de ia lorre.—Resuelve instancia de O. J. Silva.
iNTENDENcIA GENERAL.--Resuelve instancia de un auxilidr
2.° de N. O. retirado.—Resuelve consulta del Capitart Genera
del Departamento de cadiz.--concede aumento de sueldo a un
auxillar de almacenes.
SERVICIOS SANITARIOS.--Fija fecha en que deben comenzar
los cu-sos de Bacteriología y analisis químico y micrográfic3.
ASESORIA GENERAL.—Nombra T. Aud. de 4.' clase del cuer
po Jurídico al aspirante O. E. Viscasillas. —Destino al T.Aud.
de 4.' D. E. Viscasillas. -Confiere comisión al T. Aud de 3•'
D. J. Conejos.
Sección oficial •
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los Alféreces de navío que acontinuación se relacionan embarquen en los bu
°nes que al frente de cada uno se indican, debien
tio dichos oficiales pasar la revista de Octubre
próximo en sus nuevos destinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. pai a su conocimiento yelectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid 20 de septiembre de 1922.
II Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
General de Marina.Sr. Intenu,
Señores. . .
Itelacion de referencia.
Yombres y buques en que embarcan
D. José de Lara y Dorda, Crucero Reina R 'gente.D. Manuel Alemán y de la Sota, idem.
Anuncios.
.,Vombres y buques en que embarcan:
D. Eladio Ceano-Vivas Abarca, Transporte A/-mirante Lobo.
D. Luís Cellier Sánchez, iden.
D. Alvaro Guitián y Vieito, Transporte Contra
7I1 estre Casado.
D. Remigio N'eludía ,Tolí, idem.
D. Felipe García Charlo, Crucero Cataluña.
D. Gabriel Antón Rozas, idem.
D. Juan Pasquín y de Florez, idem.
D. Manuel Espinosa Rodríguez, Cañonero Laura
D. Federico López y Ruiz de Somavia, idem.D. José García Raez, Buque de salvamento Kan
guro.
D. Nlanuel Sierra Carmona, Cañonero Don Al
varo de Bazán.
D. Cayetano Rivera Almagro, idem.D. Luis Carrero Blanco, Acorazado A/fon.Qo XIII.D. Rafael Moro Reyna, idem.
D. .Manuel Antón y Rozas, idem.D. ,Tosé Fernández Pery, idem.
D. Jaime Segalerva Jiménez, idem.D. Rodolfo Royo Alfonso, Acorazado Jaime I.D. Carlos Aguilar-Tablada Tejón, idem.D. José Galán Guerra, idem.
D. Agustín Marín Barrancos, idem.D. José Sandoval Moreno, Acorazado España.D. Jorge Vara Nlorlán, idem.D. Francisco Núñez Rodríguez, idem.D. Manuel Bedoya Amusátegui, Cañonero Bonifaz.
D. Patricio de Antonio y Morales, idem.
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D. José Hernández y de Florez, Remolcador
ielope
D. Javier de Salas y Pinto, Cañonero Laya.
D. Ambrosio Ristori y de la Cuadra, idem.
D. Eduardo Gener Cuadrado, Aviso Giralda.
D. Francisco Carrasco y González-Elipe, idem.
D. José Morante Sancho, Cañonero Reealde.
D. Antonio Aguilera Pardo, idem.
D. Alfonso Colomina Boti, Cañonero Marqués
de la' Vicioría.
D. Tomás Alvargonzález y Sánchez-Bareáizte
gui, idem.
D. Joaquín Valera Eguilaz, Cañonero D." María
(le Molina.
D. Enrique López Dieguez, idem.
Jueces permanentes
Excmo. Sr.: COMO resultado de concurso anun
ciadoporReal orden de 18 dejulio último (D. O. nú
mero 161), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, ha tenido a bien nombrar
Juez permanente de causas de dicho Departamen
to con residencia en su Capital, al Capitán de fra
grata D. Alfonso Moreno de Arcos y Millar, en
quien concurren las circunstancias exigidas en el
punto a) del primer grupo del artículo tercero del
reglamento de Jueces militares permanentes, Fis
cales y Secretarios de causas, aprobado por Real
orden de -28 de agosto de 19.10 (1). O. núm 201.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del 1)13parcame.lu) (le Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Como resultado del concurso anun
ciadoporR,eal orden de 4 de agostoúltimo (D. O. nú
mero 174) y en virtud de propuesta del Capitán
General del Departamento de Ferro', S. M. el Rey
(q. D. cr.) ha tenido a bien nombrar Jueces perma
nentesde causas de dicho Departamento, con resi
dencia en Ferrol, al Comandante de Infantería de
Marina D. Juan Pita da Veiga y Morgado y al Ca
pitán del mismo Cuerpo D. José Bugallo Luna, en
quienes concurren las circunstancias exigidas en
el punto a) y en el b) respectivamente, del segundo
grupo del artículo tercero del Reglamento de Jue
ees militares permanentes, Fiscales y Secretarios
de causas, aprobado por Real orden de 28 de agos
to de 1920 (D. O. núm. 201).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dier guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
cursando propuesta para capataces del Ramo de
Electricidad de aquel Arsenal, a favor de dos ope
rarios de primera de dicho Ramo, y habiéndose
cumplido todos los trámites reglamentarios, el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar
capataces de la maestranza permanente a los ope
rarios de primera Francisco López Alonso y Faus
tino Soutullo Tubín.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Capitán General del Departamento de Cádiz,
cursando propuesta para cubrir una plaza vacan
te de operario de 1.* tornero ajustador en el taller
de Instrumentos Náuticos del Observatorio de Ma
rina de San Fernando y habiéndose llenado todos
los trámites reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por -el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarla, nombrando
operario de La de la Maestranza permanente a
Carlos Junco Andreu.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a Y. E. muchos
años. —Madrid 15 de septiembre de -1922.
- RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A rinada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta eleva
da para cubrir una plaza vacante de operario de
2.a moldeador de la Fábrica Nacional de Torpedos
y habiéndose autorizado la provisión de dicha pla
za y llenado los trámites. reglamentarios, el. Rey ,
(4. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar ope
rario de 2.a de la Maestranza permanente a Ramón
Hernández y Román.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—.Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de septiembre de 1922.
•
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de. Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta eleva
da, para cubrir dos plazas vacantes de operarios
de 2.' torneros de la Fábrica Nacional de Torpe
dos y habiéndose autorizado la provisión de di
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chas plazas y llenados los trámites reglamenta
rios, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien nombrar opera
rios de segunda de la maestranza permanente a
Juan Torres Paredes y Victor Cánovas Salinas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RivERA
%Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Construcciones navales
Comisiones
Excmo. Sr.: Las necesidades del servicio unas
veces, otras la clase de calderas que se emplean
en nuestros buques y muy frecuentemente la for
ma en que se han efectuado los suministros del
carbón nacional, han determinado informes con
tradictorios, que han obligado a la Marina a re
currir en general al carbón extranjero para que
nuestros buques de guerra puedan desarrollar en
buenas condiciones la potencia y demás requisitos
indispensables para el mejor servicio.
Como por otra parte es de suma conveniencia
nacional, el hacer uso de los recursos propios en
s.: aplicación a nuestros buques de guerra muyprincipalmente de aquellos que como el suminis
c,ro de carbón tienen una importancia tan capital;S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que
por el Coronel de Ingenieros de la Armada don
,ioaquín Ortiz de la Torre y Huidobro, corno Subdirector del Centro de Estudios y Proyectos y conpreferencia a todo otro cometido, estudie la posibilidad de que los buques de la Armada puedanutilizar los carbones nacionales y forma en queello pueda y deba realizarse, poniéndose al efecto
en relación con los Centros productores, para lle
gar a un acuerdo viable y duradero y pudiendopara ello y para la mayor rapidez trasladarse a
los puntos que juzgue necesario, en comisión indemnizable del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Director del Centro de Estudios y Proyectosde buques.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. •
Señores
Ac idemia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada en 14 de agosto último, por el Ayudante deObras Públicas D. Joaquín Silva del Pozo, en silplica de que se le dispensedel examen de matemáti
cas elementales, para hacer sus estudios de Ingenie
ro Naval, como alumno libre en la Academia del
Cuerpo, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes emitidos por la Jefatura de Construccio
nes Navales, Civiles e Hidráulicas y la Junta fa
cultativa de Profesores de la Academia de Inge
nieros y Maquinistas de la Armada, ha tenido a
bien disponer, que al candidato D. Joaquín Silva
del Pozo, se le dispense del examen de las asigna
turas de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigo
nometría, para ingreso como alumno libre en la
citada Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Intendencia cteneral
&nidos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo que solicita el Auxiliar 2.° retirado del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Enrique Rodríguez Delgado y de acuer
do con lo que informan la Intendencia General yOrdenación General de Pagos del Ministerio, S. M.el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar que porla Habilitación Gent ral del mismo, se redacte li
quidación de ejercicios cerrados con cargo a losde 1918-19 en reclamación de las diferencias de
sueldo de los meses de abril de 1918 a enero de
1919, entre el que percibió y el de 5.750 pesetasanuales que corresponden a dicho Auxiliar,- comocomprendido en los efectos de las Real orden de26 de agosto de 1921 D. O. 191).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios auarde a Y. E. muchos
años. —Madi-id 9 de septiembre de 1922.
RivEita
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: En resolución a consulta del Capitán General del Departamento de Cádiz, formulada en consecuencia a lo dispuesto en el Real decreto'de 15 de noviembre de 192 (a O. núm. 264)por el que se crean las clases para la instrucciónprimaria de la Marinería y fuerzas de Infanteríade Marina, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por el Estado Mayor Central y deconformidad con lo que informa la IntendenciaGeneral del Ministerio y en arinonia con lo queexpresa el último párrrafo del artículo primerodel citado Real decreto, se ha servido disponer que el personal de Auxiliares de las referidasclases, perciba desde su organización la gratifiación de trescientas sesenta pesetas anuales, concargo al capítulo 12 artículo I.° del presupuestoLo que de Real orden digo a y. E. para su cono
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cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: Acreditado en el oportuno expe
diente que el Auxiliar segundo de Almacenes don
Ventura Jaime y Sánchez de Madrid, con destino
en el Arsenal de la Carraca, cumplió en 25 de ju
nio último diez años de servicios en Marina, de
ellos dos en su actual clase, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido conceder al mencionado
Auxiliar de Almacenes, el aumento de sueldo de
cuatrocientas ochenta pesetas anuales, como com
prendido en la Real orden de 26 de octubre de
1903 (C. L. núm. 181).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guardea V. E. muchos
arios.— Madrid 9 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Senticios Sanitarios
Cursos de Bacteriología y Análisis químico
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
que los cursos de Bacteriología y Análisis químico
y microuráfico den comienzo en los Laboratorios
de los Hospitales de Marina de los tres Departa
mentos el dia. 1.° del mes de octubre próximo, con
sujeción a lo que previene el Reglamento y Pro
grama, aprobado por Real orden circular de 14 de
abril de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Teniente
Auditor de 4." clase que existe en la plantilla del
Cuerpo Jurídico por pase a situación de supernu
merario de D. Román Vicente y García Cervino,
S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ingreso en dicho Cuerpo, con el expresado empleo
y la efectividad de esta fecha, al número uno de
los aspirantes aprobados en las últimas oposicio
nes, D. Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Auditoría del Depar
tamento de Cartagena, al Teniente Auditor de 4."
clase D Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr 1,
Gabriel Antón.
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
— —0
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo interesado por el Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción,
en telegrama de 12 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha bervido disponer que sea pasa
portado para Cartagena en comisión indemnizable
del servicio, por los ellas de su duración, el Te
niente Auditor de 3•" clase D. Juan Conejos y Ma
nent, para que forme parte de varios Consejos de
Guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 19 de sel tiembre de 1922.
El Almirnte Jefe del Estado Mayo l Central,
Gabriel Anión.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la ,Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Nlarina y det
Protectorado en Marruecos.
ANUNCIOS
Ramo de Artillería.—Areenall de Cartagena.
Ordenado por Real orden comunicada de cinco
del actual se cubran en este Ramo una plaza de
capataz del taller de Explosivos y Artificios, se
saca a concurso entre los operarios de primera
clase del oficio expresado de este Arsenal que
reunan las condiciones del artículo 55 del vigente
Reglamento de Maestranza.
Arsenal de Cartagena 14 de septiembre de 1922.
El Jefe del Rumo,
Francisco Matz
Is. del MlniRtorlo deMA, n
